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,fawab EM soalan sahaja.
Hanya ry jawapan yang perEama sahaja akan
'lawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang
KertaE ini mengandungi TUJUH soalan semuanya
diperiksa.
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Tuliskan hasil-haeiI tindak balas berikut : -
(a) Phc=cPh + LilTHF
{b) CHr=C1{g11nBr + LilTHF
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Peraturannomboratomberkesanbolehdigunakanuntuk
meranalkanstruktursebatianataumerama}bilanganikatan
J-ogam-logam di dalam kompleks. Bincangikan pernyataan ini
dengan berpandukan tiga kompleks berikut i
(a) FeII2 (Co) 4
(b)
(c)
Fe, (Co) 
,
Fe3H2 (CO) 11
Bincangkan pengikatan 1j-gan CO dengan logam
apakah yang dimaksudkan dengan mekanisme
sinergi.
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{20 markah)
peralihan.
pengikatan
(10 markahi
(b) ,Jelaskan perubahan regangan karbonil di dalam spesies
isoelektron [Mn(co)6]{', fcr{co}rJ dan Iv(coi6] -
yang mempamerkan regangan karbonil pada 2090 c$-1,
2000 cm-1 dan 1860 cm-1 masing-maeingnya.
(20 markah)
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Frekuensi regangan C-O di d.alam tiga terbiLan karbonil
logam diberikan di bawah :
Scrbatian Frekuengi resangan C-O (cr-l)
FaSi-Co (co) 4
ClaSi-Co (co) 4
MeaSi-Co {CO) 4
(ii)
(i)
2l-28 (w), 20?3 (m) , ZO49 (s,t
21-25 (w) , 20?1(m) , 2049 (s)
2r.00 (w) , 204L (m) , 2009 (s)
Lakarkan dua sLruktur yang mungkin bagi
sebatian-sebatian di atas yang berasaskan
kepada bipiramid trigonal.
Terangkan perubatan frekuensi regangan C-O
apabila kumpulan penukargantian diubah_ubahkan.
(b)
(t_O markah)
Bincangkan struktur dan pengikatan di daram kompleks
olefina garam Zeise, KlptsCl3 (C2H4) I .
(10 markah)
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Bincangkan Proses
organoalurninium.
Apakah hasil-hasil
Me3A1 dengan
pempolimeran olefina
IKTE 4l-21
dengan sebatian
(7 markah)
yang diperolehi dari tindak balas
{6 markah)
dalam terbitan-terbitan
(7 markah)
dan bindak balas
(10 markah)
NHMe,
ButrcN
(c) Bincangkan ikatan
organisilikon,
ganda dua di
Bincangkan pengikatan, penyediaan
sebatian rr -alil.
{a)6.
Bincangkan kedinamikan molekul di dalam MeUAl, dan
[ (csHs] re (Co),J,
(10 markah)
Tuliskan satu esei berkaitan dengan pemangkinan yang
bersabit dengan sebatian-sebatian organologam.
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Tuliskan satu esei berkaitan dengan karbonil }ogam
peralihan, (20 markah)
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